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Charter Members of the Mortar Board Alumni Association
Betty Alderson, The University of Kansas, 1945
Brooke Anderson, Purdue University, 1999
Mary Arensberg, The Ohio State University, 1980
Barbara Arnold, The Pennsylvania State University, 1981
Elaine Barnum, The Ohio State University, 1948
Janice Baumback, University of Washington, 1943
Holly Bern, University of California, Santa Barbara, 1975
Jane Beyer, University of Wisconsin–Milwaukee, 1980
Vishal Bhandari, Purdue University, 2004
Jennifer Birch Szolwinski, Purdue University, 1993
Sarah Black, University of Illinois, 2000
Brian Bock, Valparaiso University, 2004
Patricia Bresee, Purdue University, 1956
Christine Burkhart, University of Washington, 1970
Patricia Bynum Riggs, The University of Oklahoma, 1946
Susan Caples, The University of Alabama, 2006
Kathryn Chick, Hood College, 2006
Mary Jo Coe, Cornell University, 1950
Catherine Cognetti, College of William and Mary, 2011
David Coleman, Bowling Green State University, 1982
Barbara Cook, University of Arkansas, 1950*
Marian Coppersmith, The Pennsylvania State University, 1953
Stephen Corn, Boston University, 1981
Darlene Davies, San Diego State University, 1965
Charlotte Davis, University of Wyoming, 1959
Abigail Diehl, The Pennsylvania State University, 1995
Benjamin Doll, Purdue University, 2011
Julie Eddleman, Purdue University, 1991
Ruann Ernst, The Ohio State University, 1967
Judy Evans, Chatham University, 1989
Janet Farrington, University of Mississippi, 1964
Gilbert Fernandez, Tennessee Technological University, 1993
Marisa Fienup, Purdue University, 1995
Doris Finnie, The University of Denver, 1940
Anne Foltz, The Ohio State University, 1954
Barbara Franklin, The Pennsylvania State University, 1961
Mabel Freeman, The Ohio State University, 1965
Becky Fullmer, The Ohio State University, 1999
E. Luella Galliver, University of Michigan, 1922*
Jessica Geist, Kansas State University, 2008
Justin Geist, Kansas State University, 2008
Elizabeth Geryak, Purdue University, 2001
Bridget Golden, Purdue University, 1997
Michael Golden, University of Wyoming, 1987
Joanna Grama, University of Minnesota–Twin Cities, 1996
Caroline Grimes, Purdue University, 1999
Glenda Guyton, Carson-Newman University, 1974
James Hamblin, Wake Forest University, 2004
Jane Hamblin, Purdue University, 1973
Nancy Hamblin, Indiana University, 1977
Gail Harrison Corvette, The Ohio State University, 1980
Susan Henthorn, Otterbein University, 1988
Mohammed Hill, University of California, Berkeley, 1992
Susan Hinz, Washington State University, 1969
Candice Hironaka Pitts, Oregon State University, 1971
Marion Janzen, The University of Nebraska at Kearney, 1993
Catherine Johnson Randall, The University of Alabama, 1971
David Keene, The Ohio State University, 1990
Bonnie Kennedy, The University of Oklahoma, 1977
Rishi Kumar, University of Maryland, 2006
Alecia Lawyer, Southern Methodist University, 1989
Judith Lewis Logue, San Diego State University, 1990
Martha Lewis Starling, Kansas State University, 1962
Cassandra Lucas, Purdue University, 1994
Lauren Lundberg, University of Minnesota–Duluth, 2011
M. Kathryne MacKenzie, Oklahoma Baptist University, 1969
Katherine Maltais, Drury University, 2006
Judith Mich, Northwestern University, 1963
Sharon Miller, Miami University, 1954
Clay Mingus, Purdue University, 1997
Pamela Mitchell, University of Washington, 1961
Margaret Moore, The Pennsylvania State University, 1943
Dorothy Moser, University of Cincinnati, 1970
John Mount, The Ohio State University, 1981
Caterina Mustacchi, The University of Vermont, 2011
Catherine Nelson Evans, Texas Tech University, 1957
Lane Nestman, The University of Alabama, 1967
Denise Newsome, Florida State University, 2006
Bonnie Nidever, University of California–Los Angeles, 1953
Janice Platt, Florida State University, 1957
Helay Rahimi, University of Montana, 2009
Jane Rector, The Ohio State University, 1956
Beverly Rhodenbaugh, The Ohio State University, 1952
Denise Rode, Northern Illinois University, 1971
Marlesa Roney, The University of Kansas, 2008
Dawn Rosemier, San Diego State University, 2011
Rusty Rueff, Purdue University, 1983
Jessica Savalla, San Diego State University, 1997
Catherine Shannon, University of Minnesota–Twin Cities, 1997
Jane Smith, West Virginia University, 1960
Linda Sorensen, Purdue University, 1962
Robert Sorensen, Purdue University, 2000
John Steadman, University of Wyoming, 2000
Sally Steadman, University of Wyoming, 1968
K. Kay Stewart, Oklahoma Baptist University, 1968
Paula Stuettgen, University of Wisconsin–Eau Claire, 1976
Matthew Szolwinski, Purdue University, 1992
Margaret Tobin, University of Wyoming, 1970
Catherine Verschelden, Kansas State University, 2002
Brenda Walsh, Bowling Green State University, 1971
Christina Warner, Knox College, 2011
Sally Watlington, Purdue University, 1959
David Whitman, University of Wyoming, 1998
Christopher Wilkins, University of Montana, 2009
Marilyn Wirtz, The University of Iowa, 1977
Janice Wissman, Kansas State University, 1962
*Posthumously
